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Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Oval, trapezoide o cordiforme redondeada, con depresión cerca del ápice en la dorsal y con 
protuberancia central en la ventral. Contorno redondeado. 
 
Zona pistilar: Redondeada y, a veces, con depresión irregular. Punto pistilar: De tamaño variado, color 
claro, situado sobre parte lisa o inapreciable depresión, casi siempre desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Visible o poco visible, sobre protuberancia en su mitad y con depresión, más o menos marcada, en 
sus extremos. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha e igualmente profunda, rebajada en las dos caras pero más 
acentuada en el lado de la sutura. Pedúnculo: De mediana longitud y poco grosor, más ensanchado en su 
base, adherido, al arrancarlo no arrastra jugo y deja a su vez un orificio cicatrizado y blanquecino. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo vivo a granate y jaspeado de oscuro sobre un fondo amarillo o rosado que se hace 
casi imperceptible a medida que avanza su maduración. Punteado blanquinoso, abundante y pequeño, más 
intenso en la zona pistilar y libre en la peduncular. 
 
Carne: Amarillo-crema o rosada. Dura, crujiente. Sabor: Agridulce. Buena, aunque a veces deja una ligera 
aspereza. 
 
Jugo: Poco abundante, incoloro o rosado. 
 
Hueso: Semi-adherido, grande o mediano, alargado. 
 
Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
